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 This study aimed to develop teacher education materials through lesson study 
activities. The products of this study are used by following countries' national or 
regional project: NSW, Australia, Khon Kaen University, Thailand., RECSAM, 
Malaysia., Qitep in Mathematics, Indonesia., and so on. This study lead international 
movement. Related researchers are invited various international conference as for 
keynote speakers. and this study established the Lesson Study book series from the 
World Scientific Publishers. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 5.300.000 1,590,000 6,890,000 
2009 年度 4.800.000 1,440,000 6,240,000 
2010 年度 4,100.000 1,230,000 5,330,000 
年度  
  年度  
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edited and translated. written by 
Kazuo Haga (in Japanese).Origamics
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